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Grandes medidas militares en íngiatarra y Francia
Texto del acuerdo !
£1 ícxío del tratado es el siguiente: j
«Los Gobiernos alemán y soviético, guiados por el de- I
aeo de consolidar la paz entre Alemania y la U. R. 6. S., y
basándose en las prescripciones fundamentales del tratado
de neutralidad de 1932, vigente, han convenido: |
Artículo primero.—Las dos partes contratantes se com-1
prometen a abstenerse de todo acto de agresión como con-1secuencia de una acción agresiva, y de toda agresión, sea |
individual o colectiva. \
Artículo segundo.—En caso de ataque de tercera poten- [
cía. la otra parte contratante no secundará, çn modo alguno, \
p. la tercera potencia. i
Artículo tercero. —Los Gobiernos contratantes se man- |
tendrán en contacto consultivo, informándose mutuamente ;
de las cuestiones de interés para ambos. |
Artículo cuarto. — Ninguna de las partes contratantes [
participará en un grupo de potencias dirigido contra una de }
las mismas. 1
/. IArtículo quinto.—En caso de divergencias entre las par-
tés contratantes sobre cualquier cuestión, una y otra resolve¬
rán aquéllas de modo amistoso y por medio de arbitraje. i
Artículo sexto.—Ei presente acuerdo se concierta por
una duración de diez años, a menos que una de las partes
contratantes lo denuncie duraqíe el curso del año.
La vigencia del acuerdo se prolongará automáticamente
por períodos de cinco años. '
. Artículo séptimo.—Este acuerdo será ratificado en el
plazo.más breve posible, Los documentos de ratificación se¬
rán cambiados en Berlín. El acuerdo entra en vigor inmedia¬
tamente después de su firma.
Este acuerdo se redacta en lengua rusa y aleniena. j
Firman por eí Reich, Von Ribbenírop, y por la U.R.5.S.,
Molòíof.»
EN ACECHO DEL MUNDO
Con el p&cto a la vista
Poi Jo inaóIUo e inesperado de 'Ja inteligencia tuso germana, eia
comprensfbie una leacción de un grado dé violencia, de acueido con el
despecho que su orgullo hetido y sus conveniencias en peiigio exigían. De
ahí esas medidâs exítaordinaiias de defensa, simultaneando con k s aéieos
cambios diplomáticos que lefíejan una tónica de precipitación y vigüias fa¬
tales. Peto cuando el tiempo haya peímitido a las demociacias de compe-
netiaise con el texio delpacto de no agresión, es de espetar que confirma¬
do ei fiacaso de ¡a tentativa de acortalamieríto con la llave maestia de Pn-
aia, vendrá ei período de meditación, salvo que se decidan a tomar detei-
minaciones en pleno ataque histérico. Con el texto a Ja v,sta, ¡a situación
polaca, la vet dad, nos inspira compasión si se empeñan en queiei mante¬
ner una posición equívoca, que en.mala hoia escogieron. El fracaso de la
tentativa anglo-fiancesa, es evidente. A estas horas, ios elenrentos de las
misiones militaies respectivas habrán partido ya pata sus países. ¿A qué?
Si no hubieran precedido cuatro meses de claudicaciones y humüíaciones.
creeríamos en una táctica honorifíca, peto a estas horas y con estos nervios,
no creemos que intenten ofta cosa que seguir su papel.
La actitud alemana es definitiva. Se asegura que ei Fühtermita habla¬
do escueta y enérgicamente ai embajadot inglés, leafíimándose- en su de¬
cisión sobre Danzig a todo ti anee. S/n espetar oíias sorpresas que podrían
venir en estas horas ¡lenas de contenido histórico, se impone a Londres y
sobte todo a Varsòvia, una meditación a fondo, ya para sus conveniencias,
ya pata la tianquilidad y continuidad europea.
HAZ
Este número ha sido sometido q la previa censura
La ley de? pánico
LONDRES, 24. — Num^roTioe nor
í«am«r}cí'nos cae poftebaa ios vece ■
cionsíí en Europt: rcgrssaa precipiíe
domíRie s ícíb Esístíoa U-ísidosv Más
100 de esfos rurisfess harr «mbcr-
cado hcy.fi hoítío del «Normandie»,
qcc va e zsr-per pera Nuev® York,—
Efe.
Er; los círculos poîWcos se pons
espcciolmenfe de manificsfo ci eríícu-
16 cüano del pacîo, que desbuye
prâcîicamcnîc ioia colebcrECión de la
URSS" coiî ÍB8 poiercie» déi cerco y
les cbligBdonfS que trni» iis Socle-
CisdL de Naciones derivadas del Pacfo
de 5cs Sociedad de Nociônse. Como
es eebfdo, en dicho anfculo cuario se
Espec fico que la» dos psriea conlra
ienlrs se obligan e no pe ifcipar en
ningcn grupo de poîencios dirigido
Habla por si mismo
BERLÍNi 24.—El Pacto de no sgrc-
Blón germanosovlétîco ha provocado j confroían^c. re-
ci m.yor cnmsl.smo en Alemcnic. i .aciracdo con ello un. clsusoln qac
B»lo» drcolo.. oficLics ». dcclnr. j y« «" «I «itlsno Irctcdo de
que no neceifc ser comentndo el |
nocvo lnsirumcnio.dipEoínático, .por | En el oníigoo pecio Rusia buscaba
que había por ci ihlsmo. ' gírentir&c; contra las obilgsclonts
qce rceulíabsn para Alemania de les
cláusulas contenidas en lós artículos
16 y 17 del Pacto d« la Socledcd de
Naciones. En las nofas anexes al
pacto de Beriín, ci Reich, que entoné
ees era miembro de la Sccltdcd de
Naciones, se comprometió a oponer
se o todo .intento dirigido contra la
URSS dentro del marco de lo Socie¬
dad de Niccioiics, En el necío Kcfuel
la ¡sífuacióvT es íoíelmsnte dii«.rente,
ya cus Ir- aUnccIón de los fectores h®
cambiado: actuslmenfe la URSS for
ms psríe drí orgísnlsmo d« G'mebr»,
y Alcmsnla se halle fuera del mismo.
En lo» .círcüloa políticos bcriiríeecs
se declara que lo eficacia de) instru¬
mento dependerá de le impre&iór. "qisc
el Sr von Rifabcníropp se hoya lle¬
vado de las conversaclonss que ha
celebrado con ios personalidades di¬
rigentes soviética».
De todas maneras, se considera
como un siníomé de confianza entre
ambos países, el hecho de que el
Pecto entre en vigor inmedlatam?níe,
8i.n esperar a que se efectúe la cere¬
monia del cambio de Instrumentos de
ratificación.
Por último es Jníeresantc poner de
manifiesto que en algunos círculos
diplomáticos berlineses circula el ru¬
mor de que el Sr. von Ribbenírop dió
a entender eí embsjador del Japón en
Berlín que existe Is posibilidad de que
el Jspón concierte con la URSS un
pacto análogo ef que scabs dí firmar
i Alemania.— Efe.
Roosevelt nervioso
WASHINGTON, 24,—El Presiden •
í« Roosrvsílt ha adelantado su regre-
jj so a le capital, dando por terminadas
I precipl.^adamente sus vacaciones. Es
I esperado esta misma tarde en le Case
I B'anc.&.
I Inmedíaíementc después de su lle-
I goda « Washington, el Presidente se
3 reunirá con ios Eecrt,-«r7cs deE^síado
I que se encuentren en le cepifel, y
l procederá {nmedlaíemeníe, posible -.
I mente mañana mismo, a» la convoca-
I toria del Comité de Movilización In-
idustriai, que ya se reunió ayer.En el departamento de Estado se
^ expresaba anoche la convicción de
i que «sólo un milegro puede conjurar
I el peligro de una nueva guerra euro-
f pee».—Efe. '
i Beja en la Bolsa
! NUEVA YORK, 24.-Wall Streat
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a vo ayer una jornadv de nervioala *
mo y temor, que determinó abundan¬
cia de ventas y por consiguiente una
baja gcneraL^de d^s a cuatro puntos,
en todos los valores,
Solo en la Bolsa de cereales se
notó cierta alza. Pero e! algodón ex
perlme/ïtó una nueva baja.—Efe.
Regreso de Ribbentrop
MOSCÚ, 24.—El pacto de ao agre¬
sión germanoBOviético fué firmado en
presencia de Staün y del embajador
del Reich en esta capital, en el ^pala¬
cio del Kremlin.
B1 Sr. von Ribbentrop saldrá de
Moscú para Berlin a la 1 de ¡a tarde
(hora local), en avión. Se dirigirá a
Berchtesgaden, para entrevistarse
inmediatamente después de su llega¬
da, con el canciller Hitler.—Efe.
Silencio
LONDRES, 24. — Loa elementos
afectos al Fjreígn Office, o relacio¬
nados estrechamente con este depar¬
tamento, se abstienen de comentar la
flrma del pacto ds no agresión ger-
manosoviético, anunciado a primeras
horas de la mañana de hoy. /
No se ve ningún signo de actividad
ni «n Whliehail ni en Downing Street.
—Efe.
s. o. s.
PARIS, 24.—Durante la noche úitl
ma han sido fijados «n todos los mu¬
nicipios franceses anca bandos lia-
mando « filas a ios reservistas de las
categorías 1, 3 y 4.—Efe.
La misión militar,
de consulta
PARIS, 24.—La Agsacla Havas pu¬
blica un telegrama de Moscú anuti-
ciando'que el comandante Pichón, de
ia misión militar francesa., aaídrá safa
mañana de Moscú en avión, para re¬
gresar a Paria, junto con dos miem¬




LA PAZ, 24,—El general Quinta-
nilia, que se ha hecho cargo de la
Presidencia de ia República después
del fallecimiento del Presidente
Busch, ha dirigido a! pueblo bolivia¬
no un manifiesto exigiendo tranquili¬
dad y disciplina. Anuncia el Presi¬
dente provisional que el Gobierno y
el Ejército se hacen cargo del mando
del país, al que imprimirán una poií
tica idéntica a le del Presidente
Busch.
Se prohibe rigurosamente la cele
t bración de reuniones en todo el país.
I —Efe.
Movilización
PARIS, 24.—;«Lc Matin» anuncia
que los funcionarios públicos, del
Estado, departamentos y municipios,
afectos a la defensa pasiva y aitti
aérea, así como los de jos servicios
de evacuación de la población civil
de diferentes poblaciones, han Eido
movilizadoa.—Efe.
Fraucin a la defensiva
^ PARIS, 34.—A las órdenes de mo
vilización de reservistas decretada
ayer van m sumarse hoy nuevas dis¬
posiciones militares, que serán apro¬
badas en si Consejo de Ministros, de
manera que todo el sistema defensivo
del territorio francés previsto en sep¬
tiembre de 1938 estará en movimiento




F^Iecc el principe Colotina
ROMA, 24. — Bata mañana ha fa¬
llecido, a consecuencia de uh« grave
enfermedad contraída recientemente,
el gobernador de Roma, príncipe Go-
lonna, — Efe.
Para un buen anuncio, safo
PIRMALL
ULTIMA HO RA
Detención de la artista de
I varietés Carmen ¡saura
I BARCELONA, 24. — Esta mañana,después de declarar ante el juez mili¬tar dei Juzgado permanente de guar-
I dia, ha ifig-ssado en ¡a cárcel de mu-
I jerea !a arílsfa Germen Isaurs. Según
I nos noí'fican, se !@ acusa de desafee-
! ta y de agresión e ínsaltoa ® la faísrza
I pública. — Cifra, "
j Llegada de la Diputación
\ alavesa
I BARCELONA, 22. — Para mañana
j viernes es esperada en nuestra ciudad
I ia Diputctción d« Alava en corpora-
I ción, que viene a asistir a ia impoai-
i EMPRESARIOS
I El Régimen Nadoná! de
Subsidies Familiares, pres-
I cribe que la cuota normal
I se hará efectiva del 1 al 10
I de septiembre, sobre todos
I ios salarios y haberes de-
! vengados en agosto.
Alberto Ouix Garciâ
===============—= DENTISTA -
ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Viai/a: ¡unes, miércoles y viernes de 10 a l mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
Dr. R. Perpiñá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPBRSONB DE PARÍS
MATARO
San Agustín, 53
Sábados, de.3 a 7 tarde
BARCELONA
Provenzá, 185, l.®-2.®, entre Aribau
y Universidad De 4 a 7 tarde
TELEFONO 72354
PATRONA LA ¥IROBN OEL PILAR
•R l·loNO RHleoRT do sras oonfoH
Oías 2 ir 3 d® sspiismbrs
Detalles: PUERTA DE BATLLEíX (Angeles), n.'' 10
N O T I C 1 A S Espectáculos
GRATIFICARÉ ESPLENDIDA- [ Clnc Gayarte
MENTE quien me devuelva libro de j
caja con documentos, extraviado el '
día 14 del actual «n el tren que liega „
a Mataró a Jas ocho y cuarto de la <
noche.
Dirigirse a premià de Mar, calle ,
losé Antonio, 37, o también, Berceio- i
na, Balmcs 141.
—Droguería Martín Fité, i
Riera, 39, Teléfono 165. ?
)à
HALLAZGO. — Por una dignísima
persona ha sido encontrada en una ]
vía de la ciudad, una cartera conte- ?
niendo algunas pesetas. ^
Esta persona está dispuesta a en- 1
trcgaria a quien demuestre ser su le- j
gítimo dueño. Razón: Administración ^
del DIARIO. * !
\
JULIÁ.—Interviene «n ia compra y
venta de fincas. Escrupulosa serie- :
dad y discreción, en los asuntos que j
se me confian. î
Tefuán, 75. Laborables, de 4 a 7. |
Hoy, último día, la diveríidfsinui
comedia satírica americana, cLa vida
nocturna d« ios dioses», por Alas
Mowbray y Peggy Shannon; la emo¬
cionante '.película de circo cBI gran
domador», por [Clyde Beaiy y Anita
Page, y Noiiciario Fox a.° 32.
Cine Clavé
Hoy jueves, «La ciudad sin ley»„
por Edward G. Robinson y Mirlan
Hopkins; «La alegre mentira», por
Francis Lederer y Francés Dee, y Di-
bujos. -
Cine Moderno
hoy jpeyea, «Bi honrado saltea¬
dor», nor Tom Tyler; «En ios tiempos
del Vais, por Ramón Novarro y Bwc-
lyn Leye, y Curiosidades mundiales.
—|Miret Juanita que se casa. Ten¬
dremos que escoger un regalo. —No'
te apures; íremcs à la Cartuja de Se¬
villa que tienen un gran surtido y
muy buenos precios.
PROPIETARIO:
Jullá — Tftüán, 75
Admi nistra fincas, por reducida xo-
misión, cuida d« todos los trámites y
trabajos eonccrniestes y derivados
de la Administración.




: fileras forjados :
Repujados-Relieves
Cañe Real, 301 MATARO
LA VIENESA
Dlariamsnfe saca de sus hornos:
Pan de Viens, n las 6 de la mañana
Ensaimadas. ' » 7 » »
Croisana, » 8 » »
Especialidad en Dulcería extra
Horno de Confitería: Piaz«deCuba52
Mercado: Puesto 29
Horno de Pan de Víena: Palma, 21
Leed Diario de Mataró
ción de la Medí lie Militar al Tercio
alavés d« Nuestra Señora de Estiva-
liz. Dicho Tercio liega-á a Barcelona
procedente de Gerona, — Cifra;
Suspensión del torneó de
natación de las OQ. I|.
BARCELONA, — Ha sido suspen¬
dido «i l.er Torneo Provincial de Na¬
tación de las OO, JJ., con motivo del
acto que se celebrará ei mismo día y




Trueba, ganador de la etapa
Vitoria-Pamplona
PAMPLONA.—Hoy se ha cubierto
ia etapa Vitoria Pamplona. De Vito¬
ria salieron 34 corredores. La entra¬
da en la meta se registró en la si¬
guiente forma:
Bzquerra, en 4 horas 13 minutoa
33 segundos. Le seguían Rodríguez,
Martín, Baiarich y Escricfa, en 4 ho¬
ras 15 minutos 37 segundos. Después
de etapa, !a clasificación general
es la siguiente: Cañardo, en 19 h.
46' 17"; Ezquerre, sn 19 h. 52' 56"t
Traeba, en 19 h. 55' 49" y Olmos en
20 h. 1' 11".—Cifra.
TRASÁJADOR;
Si no llenas la Declara¬
ción de Familia, no recibí'
rás elSubsidio Familiar que
pueda corresponderte.
Trabajador: El ISÍndícata
Vertical, obra : maestra de!
Fuero del Trabajo contra là
lucha de clases, espera fu
Inscripción. Facilita con tu





10 noche : :
en el PATIO DE "AUXILIO SOCIAL detallesPOR
organizadas por la programas
ASOCIACION DEPORTIVA DE MATARO especial»*
NOTICIARIO RESUMEN
BARCELONA
En la Jefatura SupsHor de Policia
iba aide depoaitado un bastón da man¬
do y un cáliz de plata dorada.
Se cree qac^c trata del bastón de
^mando que perteneció el Inolvidable
obispo de esta diócesis, doctor Iruri>
ta, que fué vilmente asesinado por la
rborde rojo separatista.
Sigruen los trabajos para rehabilitar
lo antes posible para c! culto la crip¬
ta del Templo Expiatorio de la Sa¬
grada familia.
Ayer tarde se inauguró el servicio
diario de aviones que preste !a Com¬
pañía Iberia, entre Barcelona-Valen¬
cia-Madrid Stviiia.
La Comisión Municipal Permanen¬
te en la sesión últimamente celebra-^
da, adoptó, entre otros, los siguien¬
tes acuerdos:
Que pór concierto directo, y con la
máxima urgencia, se proceda, bajo el
presupuesto de 109 352*36 pesetas, a
la reparación de desperfectos causa¬
dos por la guerra en el Parque Qileli.
Ingresó en ios calabozos losé Bc-
iana Biao, por venta de huevos a
precios abusivos. Ai ser requerido
rpor ios guardias se insolentó con
eíios.
En le prensa del dia 17 se publicó
In entrega de un donativo de 10.000
pesetas para el Tesoro Nscional por
tjin matrimonio'español que humilde¬
mente nos rogó omitir su nombre; en
«i día de ayer este mismo matrimonio
fué recibido por S. S. el general Or¬
gaz, al que le hicieron donación de 35







Molas, 7 > Mataró




BURGOS. 23.—El ^Boletín Oficial .
de! Estado» pubifcará mañfina una. ^
orden del Ministerio del Ejército día- j
poniendo, por orden de S. E. e! Ge- ^
iiarallsirao, la disolución, a partir da I
®3ta fecha, del Cuartel General de ¡
S.-B. j
BURGOS, 23. — En una estancia j
del Pa'acio del Cordón se Inauguró |
eata mañana la exposición de obras I
del escultor Dominico de Marchis. |
BURGOS, 23. - El ministro de j
Xsuutos Exteriores, corone! Beigbe \
der, ha sido cumplimentado hoy por |
ei embajádor de ios Estados Unidos, ^
con los agregados militar y naval de |
ta Embajada y por loa minfaíros de |
Polonia y Rumania. I
CÁDIZ, 23. — Procedente del puer- |
io de Den Voider (Holanda), de don- j.
df salió el día 19 del actual, he ilega-
dó a Cádiz e! crucero de la Marina
de guerra holandesa «Tromp», de !
3.214 toneladas. A su llegada cam¬
bió cas saivas de ordenanza con las
baterías ds la plaza.
SAN SEBASTIÁN. 23.—A medio¬
día de hoy ha fondeado en Pasajes ia
motonave «Ciudad de Alicante», a
bordo de la cual viajan 180 camara-
das femeninas de Falange Española
Tradicionalista y de las j. O. N.-S.
SEVILLA, 23, — En la capilla real
se ha ceiebrado el besamanos a ia
Santísima Virgen de los Reyes, pa¬
trona de Ssviila.
ZARAGOZA, 23.—Está en marcha
Iq iniciativa de construir en Zaragoza
un palacio de Exposiciones. La junta
del Centenario de la Virgen-del Pilar
encontró acertado el proyecto y ¡o
acometerá entre ios muchos que han
dé reailzai-se alrededor del Centena¬
rio.
CEUT.^, 23.—A bordo del destruc¬
tor «Àímir«nta Miranda» ha llegado
el Alto comisario de España en Ma¬
rruecos, general Asensio, tribután-
doseie una calurosa acogida.
MADRID, 23.—Ei Ayuntamiento en
pleno celebró hoy sesión, y en elia
trataron ampliamente ios regidores
madrileños de la necesidad d« des-
coagesíionar de tranvías el centro de
la ciudad.
MADRIO, 23.—El directordel Insti¬
tuto Nacional de la Vivienda, señor'
Mayo, ha recibido la vfsita del cama-
rada Pedro Maqueda Abad, de la C.
N. S. de Barcelona, quién ie habió
de la Implantación del Hogar de' Pro¬
ductor en h ciudad condal.
TOLEDO, 23. — El presidente del
Patronato Nacional de Recuperación
Artiaífca ha hecho entrega a ia Pri¬
mada del grupo «sculíórico de dia¬
mante y pedrería, ilamedo Santa Ani¬
ta, que se co.nservaba en lo espilla de
£a Catad ral.
VITORIA, 23. — El domingo acudi¬
rá la Diputación Provincia], coa
chistuJaris y meceros, a Barcelona
pare asistir al acto de entrega de la
Medalla Miiííar colectiva al Tercio de
Nuestra Señora de Bstibaifz, del que
es madrina ia Corporación alavesa.
BURGOS, 23.—En la calle de San¬
tander se halia ci laboratorio en que
m principios de 1937 se instalaron cri¬
soles y demás objetos necesarios
para fundir el oro donado por todos
ios españolea para ei Tesoro.
MADRID, 23.—En los atrios de las
iglesias sé han fijado grandes carte¬
les de propaganda delrCentcnario de
la Virgen del Pilar en ¡os que se in¬
vita a los madrileños a contribuir con
generosidad a los gastos de la Con¬
memoración que se celebrará el año
1940.
MADRID, 23.—Hoy quedaron cons¬
tituidos en ei Banco de España los
dos Comités nombrados pera devol¬
ver el contenido de las cajas de se¬
guridad expoliadas con ios depósitos
quebrantados.
MURCIA, 23.—A última hora de ia
tarde ha descargado sobre nuestra
ciudad una fortísimo tormenta. Caye¬





BERLIN, 23.—Èn un avión que Jei
Gobierno del Reich había puesto a su
disposición, a mediodía há iisgado a
Salzburgo el embajador de ia Oran
Bretaña eri Berlin, señor Henderson.
Seguidamente se ha dirigido en auto¬
móvil o Berghof, donde ha sido reci¬
bido inmediatamente por Hitler.
Se cree seber que la conversación
entre el FUhrer y ei embajador britá¬
nico ha sido muy corta, no habiendo
durado más allá de diez minutos.
DANZIQ, 23.—Continúan intensa¬
mente los preparativos militares por
parte de Polonia, habiéndose además
entregado secretamente armas a ios
polacos residentes en la Ciudod Li¬
bre.
ROMA, 23. — El comunicado de
Berlín sobre la entrevista del Führer
con e! embajador británico, he causa¬
do viva satisfacción, tanto más c«an -
to que el conde Clono no ha decjado
ninguna duda ai embajador de Fran¬
cia, sobre ios puntos de orientación
. de Italia.
Por otra parte se sobe que las ma •
nlfestaciones hechas por el señor
Francois Poncet al Conde Cieno, han
sido tan categóricas y precise s qu«
por parte de Roma no cabe la ni«nor
duda sobre ia opinión del Gobierno
francés.
PARIS, 25.—Este noche se han fi¬
jado anuncios en las calies anuncian¬
do que, a partir de esta madrugado,
queda abierto el derecho de requisa
en toda ia vi lis de Paris.
MOSCÚ. 23,—En ta Etnbajadíi de
Alemania se ha celebrado esta noche
una recepción íntima, después d« los
conversaciones del Kremlin.
Ei ministro de Asuntos Exteriores
deiRelch ha Tecibido a la coloola
oltmana.'
ROMA, 23.—Ei «Messaggcro» es¬
cribe:]
«El acuerdo germano soviético no
modifica en nada las directrices étni¬
cas y sociales del nacioaalsocialla-
mo, de la misma manera que el acuer¬
do itaiosoviético de 1924 no modificó
en forma alguna ios directrices políti¬
cas y morales del fascismo.»
SOFIA, 23. — Resultan particular¬
mente interesantes los comentarios
de la Prensa y de loa circuios políti¬
cos búlgaros ai anuncio de la con¬
clusión del acuerdo comercial y dci
pacto de no agresión entre Rusia y
Alemania.
BERLIN, 23.—En los círculos po¬
líticos berlineses se declara que son
ridiculas las tentativas hechas por Ib
propaganda anglofraneesa para hacer
creer que el pacto germaaosoviétic a
constituirá una amenaza pora ios paí¬
ses bálticos y escandinavos.
BERLIN, 23. — La Prensa dedica
unánimemente sus editoriales a co¬
mentar la inminente conciusión del
pacto gei'mano soviético, y pone de
relieve que el acuerdo entre el R^ieh
y ia U.R.S.S. no es una maniobra *
táctica, sino que restablece en las re¬
laciones germano soviéticas uno si¬
tuación nstural, consagrada por los
años y ia historia.
LONDRES, 23.—Los periódicos de
esta mañana se ocupan sin excepción
de la situación internacional, tai como
se plantea a ios ingleses después de
las declaraciones oficiales de ayer y
las decisiones del Gonsejo de Gabi¬
nete.
Todos los arttcu'istas afirman que
la aoncioslón del pacto germano-
soviético no hará modificar ia deci¬
sión de Inglaterra de cumplir ai pie
de ia letra iâ garantía dada a Polonia.
PARIS, 23.—En los círculos dlplo-^
mátlcos franceses se anuncia que las
conversaciones tripartilas de Moscú
se hallan interrumpidas. Las tniaio-
nes militares continuarán en ie capi¬
tal sovíé ica, por ahora,
WASHINGTON, 23. - El ministro
de Comercio, comentando los ecuer-t
dos entre Alemania y Rusia, ha de¬
clarado que repercutirán desfavora-




. Rambla losé Antonio, 40 1 eléf. |26
I 3ienrpre consumidones de marca
I Esmeiado seivido
i de toda clase de refrescos
sa.x.vdo a franco :arriba España:
Resfauraid Dimai
PASEO MARÍTIMO GRANDES REFORMAS
Casa predilecta en el servicio a
la Marinera.— Unica en su clase
Mariscos — Especialidad en la
*.*. BuIIobesa por encargos






A partir de la publicación del presente Edicto todos ios agricultores,
comfreiontcs y condoctores que transporten productos hortícolas o del cam¬
po con destino a otras poblaciones deberán acreditar beber llevado a los
Mercados de la presente, el veinte por ciento de los aludidos productos, in¬
cluidos los que se dirijan al Mercado del Borne de Barcelona, lo que podrán
jastifice> al obtener en el Ayuntamiento Ut correspondiente gula indispensable
para la conducción de dichas mercancías.
L© que se hace público, previniendo que toda infracción: será sanciona¬
da rlguroeemerilc por el Excmp. Sr. Oobcrnedor civil de esto provincia;
Falaró, 24 de agocío de 1939. Año de la Victoria. ~ El alcalde, dele¬
gado de Abastos, J. Biufau.
Organí^ciónes Juveniles de F.E.J. y de las |.O.N.S.
POR EL IMPERÍO HACIA DIOS
Se ordena a los ccmeradas que a continuación se detallan, se presen¬
ten mcñanc viernes, día 25, a las 20 horas, en esto Delegación Comarcal:
Jaime Rabassa, Salve dor Oirbal, Francisco Mondri, Luis Rabesa, Luis
Sodríguez, Ramón Bollardo, Antonio Bargalló, Jaime Carreras, José Colón,
Juan Nogueres, Fernando Alonso, Argel Balselis, Juan Torres, Sebastián
Marín, Francisco Jofre, José Puigdengols, Pedro Isa, Enrique Font, Miguel
Pons, Juan Rublo, Arturo Siquier, Rodolfo Pérez, Federico Rodríguez, Luis
Paloo, Antonio Puig, Miguel Aluarte, Luis Mirolpeix, Eduardo Torelló.
Por Dios, Bspiñe y sui.Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró", 24 de sgosío de 1939. — Año de la Victoria.
Se ruega a ícdos ios propít tsríos y edmirisíradores de fincas rústicas
y urbanas de esta eluded, que tengan algunes en libre arrendamiento, se sir¬
van comunicarlo a esta Delegación Locai.
Por D os, Espc ña y su Revolución Nacional Sindicalista,
t Mcl&ró, 24 de agostoi de 1939. Año de la Victoria.
NOTiCiÂRiO REII6I0S0
SANTORAL.—Mcñane viernes, día
Santos Luis, rey da Francis; pa¬
trón de los terciarios franciscanos,
se Veneraba en el altar de Ntra. Sra.
de la Soledad de is Basílica de Sente Ü Mañana vienes, misas csda media
Marír; Cinés, notarlo, mártir: Qinés,
comediante, mártir, patrón del pueblo
de San Giüés de Vilasar que celebra
su Fiesta mayor; Santas Patricia y
Marie Micaela del Smo. Sacremenro,
virgen, fundadora.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
hora desde las 6 a las 9'30. A las 7,
mis* COR meditación. A las 8, devo¬
ción dei mes al Purísimo Corazón de
María. A la misma hora, en ia Capilla
de Níro. Sra. de los Doiore», is V.
O. T, de San Francisco hará celebrar
una misa en honor de San Luis, rey
de Froncla; después de la misa ;se
dará la absolución general pera ios
congregantes de ia V.O. T.
Tarde, a las 7'30, rezo d«i Rosario
y Visite si Santísimo.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN lO^É. - Mffñans
viernes misas cada medis hora des¬
de las 6'30 a las 9. A les 7, devotas
deprecaciones |a la Santa Faz de N.
S. 1.
Tarde, a las 6, Via-Crucis por les
Esclaves de Jesús Crucificado. À las
7'30, Corone a la Virgen de ios Do •
lores.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana vier¬
nes, misas ceda media here,
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT. — Miñan® viernes,
misa e laS 7.
V. o. T. de San Fraíidsco
Esta Orden Tercera de Penitencia,
recuerda a sus Hermanos y Herma¬
nas que mañana viernes,liabrá abso¬
lución générai," en su propia Cepilla
de Ntre. Sra. de los Dolores después
de ic mise de 8, por ser le Fiesta de
San Luís Rey de Francia, Patrono de
los Hermsrios Terciarios y seguida¬
mente se celebrará ia Santa MIss en
honor de! Santo.
Unión Diocesana de Juven¬
tud de Acción Católica
Se advierte a ios Centros de Ac¬
ción Cctóiice que, en sus oficinas de
Propagísntíxf, í ene cenlraifzcdos ips
servicios de distribución de «Signos»,,
órgano nacionsl de ia Juventud dt
A. Ç. Por consiguiente^ a ía citada
sección de Propaganda de la Unlóm
Diocesana deben ser dirigidos única
y exclusivamente los pedidos.
A fin de normalizar ia distribuélóm
de nuestro órgano nacional, loa Cen¬
tros enviarán lo antes posible a dicha
sección nota con é! número de ciern-
piares qdc deben de recibir.
Se advierte m los Centros de Ac¬
ción Católica que están @n período de
form&ción:
1.® Que ningún Centro parroquial
puede constituirse sin autorización
exprese de este Unión Diocesana.
2.® Que no puede utilizarse el
nombre de Juvcnfad de. Acción Cató
Ilea sin antes tener autorizada la
constitución d«l Centro.
3.® Que pera constituir un Centro
parroquial de Acción Católico deben
estar nombrados prevlsmente por el
párroco ¡as Juntas de las cuatro ra¬
mas d« Acción Católica.
4.® Que sin estos requisitos este
Unión Diocesana no puiüde respon
dar de Ids ectividades que desarroiic
cualquier entijiseci con el nombre de
Juventud de Acción Otó lies.
IMPRENTA MINERVA. - MATARÓ
Se necesitan
Oflciaias y medio oOcisias sastresas.
Dirigirse: c. Ssn Bsniío, 60,1.® 1.®
Atención
Urge máquina escribir, alquilaré a
particular por < ' tiempo y condiciones
que se estipulen.
Rezón. Rerr.bisr Jósé Antonio, 40,
Àporaíos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Oficial
eAlMARI
Taller de Reparaciones Amalia, 58 leléfono26t MAXARO
SASTRERIA
Iñ CIUDAD DE LON0RE3
Rambla 6eneraifslmo Franco, IS
Espedaltdhd en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
MECANOGRA FIA
.LECCIONES PPÁCTiCAS
Pesetas 8'— al mes
JmRiKiioUOj Mataró.
eO.M T A e 11,1 DAD
a horas, de pequeña indusfria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, aï día
JOSÉ B A P S Ó - Roger de Flor, 25 - MA TARO
Granja San Antonio
Patos de recría y para la mesa
Ar^eEitonfâ (frente Manantial Burriach)
MUEBLES JUBÀNY








gran local pi opio para induatria o co¬
mercio «n iffi Rarr-ble del Ganeralíal-
iho Franco.




nneva construcción, planta baja y pi |
80. Razón: R. Alfonso Xll, 125, ticu-' i
da. I
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuesírc»
créditos y edmlnlEtrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
DcEPctbo: di 6 a 8
Molas, 26 Mfíieré
